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H i ha en el Oódich. Penal v igent u n ar t ic le m o l t bon ich que d i u a ix í s t ex tua lmen t copiat: «Art . 438. E l mar ido que sorprendiendo 
en adul ter io á su mujer matare en el acto á é s t a ó a l 
a d ú l t e r o , ó les causare alguna de las lesiones graves, 
s e r á castigado con la pena de destierro. 
»E1 beneficio de este a r t í c u l o no a p r o v e c h a d l o s 
que hub ie ren p romovido ó faci l i tado la p r o s t i t u c i ó n 
de sus mujeres é h i jas .» 
Oom siga que mol ts ignoran la existencia d' aquest 
art icle, de t an t en tant—per fo r tuna ab no mol t a fre-
q ü e n c i a — h i ha qu i s' encarrega de recordarlo donant 
una Uissó p r á c t i c a de Dre t Penal á t i ros de r e v ó l v e r . 
A r a mate ix , en la pintoresca v i l a de Rosas, ha si-
gut donada una l l i s só d ' aquestas que b é p o d r í a m dir-
ne d' E x t e n s i ó univers i tar ia , p e í d i s t i ng i t advocat 
D . Carlos G a r c í a Far ia , secretari de la C o m p a n y í a 
de Tabacos de F i l ip inas , p renent per subjecte d ' 
e x p e r i m e n t a c i ó á la seva prop ia mul le r . J u r a r í a que 
avants d' empendre '1 viat je de sorpresa, ab u n d í a 
d ' a n t i c i p a c i ó á la fe txa que t e n í a avisada á la víc-
t ima , e n f r e n a r í a sas i r r i t a c i ó n s de m a r i t ofés y do-
n a r í a f redament una repassada al C ó d i c h Penal, es-
pecialment al c i tat art icle 438. A i x í s ho h a n de fer 
els conferenciants que volen l luh i r se . Y una vegada 
persuadit que la l l i s só p o d í a donarla sense de t r imen t 
sensible pera la seva persona, quedant p e í con t ra r i 
com to t u n home, c a r r e g a r í a 'ls sis t i ros del l l i b r e de 
text , y e m p e n d r í a ' l viat je , de Barcelona á Figueras 
en fe r rocar r i l , y de Figueras á Rosas en carruatje, 
per' a r r ibar y moldre : ¡pim! ¡pam! pum!... U n home 
fug in t en m á n e g a s de camisa, y una dona cayent 
mor ta , clavats al eos dos ó tres arguments de p l o m , 
d ' aquells que no admeten r ép l i ca , y que fan i n ú t i l 
la i n t e r v e n c i ó de la Facul tat de Medic ina . 
O o n f e s s é m que h i ha l l i s s ó n s p r á c t i c a s de Dre t que 
á u n h o m ' el deixan í n t i m a m e n t persuadi t de que, 
en efecte, el C ó d i c h Penal es u n gran l l i b r e . 
, * 
* * 
A i x í s v e u r á n que '1 t a l C ó d i c h dona totas las faci-
l i ta ts al home de p a s s i ó n s arrebatadas, que abusant 
de la confiansa de u n bou amich deshonra á la seva 
filia, donzella inexper ta de pochs anys. A l deshonra-
dor, al miserable que a ix í s procedeix, l i fac i l i ta la 
manera d' ex imirse de tota responsabil i tat penal . E n 
l loch de por tar lo á l a p r e s ó , 1' e n v í a á la iglesia. L a 
Santa Mare santifica aquell ho r r i b l e delicte... Y a q u í , 
senyors, no ha passat res. L ' home 's casa ab la do-
na, casi cr iatura, no sent obstacle á i m p e d i r 1' e n l l á s 
la diferencia d' edats... el que l a dona in ic iada en las 
f r u i c i ó n s de la s e d u c c i ó sembl i pels seus pochs anys 
l a filia del sen mar i t , que fou á la vegada '1 seu se-
ductor. 
B ó es ve r i t a t que d e s p r é s l a Naturalesa rec lama ' l s 
seus drets y 's ven ja . Pero á r e p r i m i r las venj ansas 
d é la Naturalesa v é 1' ar t icle 438 del C ó d i c h Penal, y 
a l l á v a n els t i ros , ahont apunta el m a r i t o fés , quan 
el pols no l i t remola, no haventse parat á reflexio-
nar en son fur i n t e r n sobre una q ü e s t i ó m o r a l t an 
senzilla com aquesta:—Escolta y digas: ¿de to t lo 
que "t passa, de to t lo que t ' avergonyeix, de to t lo 
que t ' i r r i t a , no n ' ets t ú mate ix en gran pa r t el res-
ponsable? ¿ P e r quins camins has por ta t á la dona 
que vas ferte teva pels medis que t ú sois sabs? ¿Qui-
na tutela bené f i ca , educativa y paternal has exerc i t 
sobre d ' ella? ¿ H a s r e p r i m i t ó b é has fomenta t la se-
va naturalesa j o v e n i l , alegra, a i x e l a b r a d a ? . . R e s p ó n y 
recorda' t de 1' Evangel i : «El qu ' es t igui l l i u r e de pe-
cat, que t i r i l a p r i m e r a p e d r a . » 
Pero d ' aquestas r e f l e x i ó n s m o r á i s , h u m a n a s , jus-
t icieras , el C ó d i c h Penal no ' n resa res. ¡Afora con-
s i d e r a c i ó n s ! ¿ L a dona es sorpresa en adialteri? H i ha 
d re t á matar la , y '1 m a r i t la mata. L a p e n a que l i i m -
p o s a r á n s e r á la de desterro, la que s' i m p o s a al autor 
de qualsevol i n j u r i a . U n a bicoca, res. IEn l l o c h de 
castigarlo: ¿no v a l d r í a m é s inscr iu re '1 seu n o m en 
las p á g i n a s de u n L l i b r e de honor deis r n a r i t s ofesos 
y venjadors de la seva honra? 
P e r q u é las cosas, ó ferias b é ó no f e r i a s . 
* 
* * 
Es m o l t s ingular que las grans p re r roga t iva s que 
en aquestas materias disf ruta 1' home, ' s neguin á la 
dona. E l m a r i t pot matar á la esposa a d ú l t e r a : en 
cambi , la dona no pot matar al home qxxe i n c o r r i en 
l a ma te ixa culpa. Y a i x ó que son i n f i n i t a m e n t m é s 
las enganyadas que ' ls enganyats. Es u n a v i v a l lás-
t i m a que la l l ey no s igui igua l pels d o s sexes. Qui 
m é s ho ha de sentir son els fabricants d ' armas y 
m u n i c i ó n s , p e r q u é si l a dona s i g u é s en aquest pun t 
de igua l c o n d i c i ó legal que 1' home, se ' n v e n d r í a n 
m o l t s de r e v ó l v e r s y de c á p s u l a s , y casi 's po t asse-
gura r que v i u r í a m en u n cont inuo t i r o t e i g . 
Ja 's coneix que las L leys son els h o m e s els que 
las fan. E n la major pa r t d ' ellas h i v i n encare en-
carnada l a b ru t a l i t a t de las etats b á r b a r a s ; en l a ma-
j o r pa r t d ' ellas h i pa lp i t a encare 1' e spe r i t deis m é s 
e s t ú p i t s convencionalismos. Y d i u h e n q u e l a re l ig ió 
c r i s t iana va v e n i r á r e d i m i r á l a dona! 
E n 1' ap l i cac ió r igurosa del ar t icle 438 del C ó d i c h 
Pena l h i va involucrada una c o n s e q ü e n c i a que hau-
r í a d ' esborronar á tots els que s ince rament profes-
san ideas cristianas. ¿No creuhen aquests en els 
c á s t i c h s eterns de 1' a l t ra v ida , reservats pels que 
m o r e n en pecat mortal? ¿ D o n c h s c ó m consenten 
que subsis te ixi una d i s p o s i c i ó legal q u e autorisa la 
p r i v a c i ó de l a v ida , en el momen t p r e c í s en que la 
v í c t i m a e s t á cometent u n gros pecat? P e r q u é per 
ajustarse á la l ley sois la pot matar en el moment 
p r e c í s , al s o r p é n d r e l a , i n f r a g a n t i , sense dona r l i n i 
temps de reconcil iarse ab Den. De m a n e r a que per 
una culpa, que moltas vegadas es filia de u n a dolencia 
f í s ica que's p o d r í a curar m i l l o r a b p i l do ra s de apoteca-
r i que d 'a rmer , se condemna á la d e l i n q ü e n t á la per-
dua de la v ida y á tota una e terni ta t de sufriments. 
B a i x el p u n t de vis ta ca tó l i ch resulta de p i t j o r con-
d ic ió 1' a d ú l t e r a que '1 m é s ignoble y descastat fa-
c i n e r ó s . 
D e d i q u é m aquesta c o n s i d e r a c i ó al Sr. G a r c í a Fa-
r i a , á qu i , p a s s i ó n s apart, t é t o thom per u n f e rvo rós 
ca tó l i ch ; j a que com á t a l ocupa u n c á r r e c h impor-
t an t en una C o m p a n y í a , encare que m e r c a n t i l , tan 
genuinament ca tó l ica , qu ' en ella no t r o b a n la m é s 
í n f i m a co locac ió 'ls que no pract ican, els que no s' 




Es t r is ta , s í , mo l t t r i s t a la s i t u a c i ó d e l m a r i t en-
ganyat . 
Pero aquesta t a txa botxornosa emana del f ais con-
cepto del honor, que com mol ts altres r e n y i t s ab las 
l leys del rac ioc in i , se conserva com una superviven-
cia de las é p o c a s p r e t é r i t a s . 
Si t inguess im en compte que cada b u es y den ser 
t a n sois responsable deis seus actes, 1' o p i n i ó púb l i -
ca t i n d r í a per honra t al home que h o n r a t fos, enca-
re que la dona 1' e n g a n y é s . 
Y no es que v o l g u é m , n i puga sostenirse 1' impu-
n i t a t del engany ó la t r a i c ió . Q u i la fassa que la pa-
gu i : a i x ó es lo jus t . Pero que la pagui en c o n d i c i ó n s 
humanas , r a c i o n á i s , sense que n i n g ú p u g u i ferse la 
j u s t i c i a per las sevas propias mans, sense que n in -
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gú s iguí autorisat per l a L l e y 
á derramar la sanch del p r ó -
x i m , per culpable que apare-
gui , com no s igu í en el cas 
inminen t de I l eg í t ima defensa. 
L a í n d í s o l u b i l i t a t del lias 
ma t r imonia l establerta per la 
Iglesia ca tó l ica es t a l vegada 
la causa p r inc ipa l de que '1 
mar i t enganyat se t r o b i en la 
dura a l ternat iva de rompre '1 
ñ u s g o r d i á matant , ó de suf r i r 
resignadament 1' ofensa y l a 
vergonya de una t r a í c i ó conju-
gal. Estableixis , com s' ha es-
tablert en alguns p a í s s o s el d i -
vorcí , en c o n d i c i ó n s tais que n o 
de ix i rastre de una u n i ó incon-
venient, insoportable, de aquellas que conver te ixen 
la v ida en u n in fe rn , y m o l t s' h a u r á guanyat en 1* 
ordre mora l , y rad ica lment c a m b i a r á 1' o p i n i ó que 
condemna in jus tament á una especie de l u d i b r i al 
mar i t enganyat. 
* * * 
Per lo d e m é s , l a l l i s só p r á c t i c a de Dre t Penal do-
nada á Rosas pe í d i s t i ng i t advocat D . Carlos G a r c í a 
Faria, ha t í n g u t com á c o n s e q ü e n c i a u n ' a l t ra l l i s só 
no menos p r á c t i c a de procediments judic ia l s . E l 
conferenciant, matador de l a seva esposa, n i t an sois 
ha passat las portas de la p r e s ó de Figueras. Dis-
sapte va ar r ibar t r a n q u í l a m e n t á Barcelona. A Eldo-
rado van donarme la not ic ia de l a seva arr ibada, 
precisament duran t la r e p r e s e n t a c i ó de Francesco, da 
R i m i n i . . . u n cas d r a m á t i c h de adul te r i , i nmor ta l i sa t 
per Dante y por ta t á las taulas ab gran esclat de 
poes í a per d 'Annunz io . 
Y vaig pensar: á Giancioto, al matador de l a seva 
LO QUE ARA F A L T A 
dona y '1 seu cunyat , sorpresos en flagrant adu l te r i , 
t ampoch 1' agafan, t ampoch la jus t i c i a s' h i fica per 
res. L a Santa P o e s í a l i b a r r a r í a '1 pas. 
Pero '1 drama de Rosas no t é la grandiosi ta t de la 
tragedia de R i m i n i . . . y á Rosas la jus t i c i a h i ha i n -
te rv ingu t , si b ó ab una benevolencia que j a v o l d r í a m 
veure sempre, y no tan sois quan se t r a c t é s de u n 
advocat, del secretar i de una poderosa c o m p a n y í a 
mercan t i l , de u n membre d i s t i ng i t de 1' a l ta societat 
barcelonesa. 
Las mateixas c o n s i d e r a c i ó n s mere ix en u n cas 
semblant 1' ú l t i m pela-canyas... y ¡ay! la ve r i t a t es 
que no sempre se l i t e ñ e n ! 
P. DEL O. 
N O C T U R N 
~'^f«yor Nasl, senyor Nasi, ja hem passat bugada' 
- Bé, si, pero ¿abont 1* heu extesa? ¿Cóm es que no 
trayeu els drapets al sol? 
Per escarnir al sol, 
la l luna píate jada 
vol apaga 'ls estéis 
ab la seva l l u m clara. 
A l t i v a á son entorn 
passeja la mirada 
y vejentlos vensuts 
al sol vol compararse. 
Mes al alsar 1' esguart, 
Uuny d' ella 'n veu molts d' altres 
mirantla fit á fit 
y ab orgull desafiantla. 
Y ella que 's creya un sol, 
1' altiva l luna blanca 
darrera un núvol fosch 
avergonyida amaga's... 
J . BOSCH Y ROMAGUERA 
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Aixís s' informa al públich 
Ó DE COM UN HOME, TENINT DEU DUEOS, NO VA 
PODEK COMPRAR PA 
¿PER QUE ALGUNS 
Veus ' a q u í que 1' A n t ó n , sent in t que '1 eos l i p i -
dolava a l iment , aga f á u n b i t l l e t de deu d u r o s — ¡ t o t a 
la se va fo r tuna!—y decidi t á no fer disbauixas de 
cap mena , e n t r á en u n f o r n y d e m a n á u n pa de 
l l i u r a . 
Ja, considerantse' l seu, se '1 posava 1' home sota 
1' a ixel la , quan el forner, e s t i r an t l i d ' una revolada 
y t ó r n a n t l i '1 b i t l l e t , que 1' A n t ó n h a v í a de ixa t sobre 
'1 mostrador, va d i r l i : 
—Aquest b i t l l e t es fals. 
— ¿ F a l s ? 
—Sí : y apa, no us h i ent re t ingueu gayre a q u í , que 
p o d r í a por tarvos malas c o n s e q ü e n c i a s . — 
Encare que l a ind i rec ta era bastant empipadora, 
estava 1' A n t ó n t an convensut de la l l e g i t i m i t a t del 
seu b i t l l e t , que no d o n á á la m a n i f e s t a c i ó del forner 
cap impor tanc ia . C r e g u é senzil lament que 's tracta-
va d ' u n beneyt que no h i en tenia p i lo ta , y ab la 
major t r anqu i l i t a t s' e n c a m i n á á u n al t re fo rn . 
Pero... 
— T e n i u — t o r n á d i r l i '1 segon venedor de pa, poch 
menos que p lan tan t l i '1 b i t l l e t pels n a s s o s : — ¡ E s fals! 
Al ió comensava á embolicarse. U n a vegada, no 
vo l ía d i r res, pero dugas... 
L ' A n t ó n s o r t í al carrer, y 's m i r á '1 b i t l l e t á la 
claror d ' u n fanal . E r a d ' aquests nous, ab e l busto 
de ' n V e l á z q u e z , rodejat d ' una corona de Uorer y 
roure. 'S c o n e i x í a que no h a v í a cireulat gayre; pero 
n i p e í d i b u i x n i per l a cali tat del paper p o d í a V ho-
me ar r ibar á sospitar en q u é d e v í a n haverse fundat 
els dos a ixer i ts flequers pera declarar tan ca tegór i -
cament la se va falsetat. 
Oom en to t a i x ó el temps passava y '1 v e n t r e l l se-
gu ía amohinant lo , encare que una mica t r e m o l ó s , 
v o l g u é repet i r l a proba en u n tercer fo rn . 
D e m a n á la consabuda l l i u r a de pa, e n t r e g á '1 b i t -
l le t y , p i é de rezel, e s p e r á '1 fal lo del amo de l a bo-
tiga. 
— M e s t r e ! . . . — e x c l a m á el forner, sense entre t e ñ i r s e 
gayre en 1' e x á m e n del paperot:—aquest b i t l l e t es 
fals. 
A l pobre A n t ó n el cor va f e r l i una tamborel la . 
¿ R e s u l t a r í a al ú l t i m ver i ta t al ió? 
— ¿ V o l e u d i r ? — p r e g u n t á consternat, casi ab las 
l l á g r i m a s ais u l l s . 
L a s inceri ta t del seu accent d e g u é t ranqui l i sa r al 
forner respecte á la cu lpabi l i t a t del amo del b i t l l e t . 
D o n á ais deu duros u n ' a l t ra mirada , y o b r i n t u n 
calaix y t rayentne u n d i a r i que h i t e n í a cuydadosa-
ment guardat, va d i r al af l ig i t A n t ó n : 
— M i r e n , a q u í ho expl ica ben ciar. 
Y 's p o s á á l leg i r una gazetil la que j a estava se-
nyalada ab l lapis . 
« L a e m i s i ó n de bil letes del Banco de E s p a ñ a de 
»60 pesetas — fixeus'hi b é — d e 30 de Nov iembre de 
»1902, con el busto de V e l á z q u e z , h a sido falsifica-
»da. Para d i s t i ngu i r los bi l letes l e g í t i m o s de los fal-
isos hay los siguientes datos: E n los l e g í t i m o s e s t á 
» a c e n t u a d a la á de V e l á z q u e z , en los falsos n o ; en 
»los l e g í t i m o s M a d r i d y Noviembre t ienen puntos 
» s o b r e las ies, en los falsos no; en los l e g í t i m o s , des-
»pués de Cajero, Gobernador é Interventor hay coma, 
»en los falsos n o ; y por fin, en los l e g í t i m o s las rú -
»br i ca s del Gobernador y el Cajero no se tocan y en 
«los falsos sí.» 
— ¿ V o l e u unas senyas m é s seguras y m é s ben es-
— Perqué ja está tlp, y fart y cuyt de ninyeras. 
-Per presidir alguna professó. 
Per poguer entrar d' arrós ais toros. 
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VOLEN SER CONCEJALS? 
- Perqué... 
per tres solen 
taquells techa, aquella techa que cada dos 
ferse'... 
-Per anar en cotxe 
p e c i f i c a d a s ? — d i g u é el forner, to rnan t el b i t l l e t al 
A n t ó n . 
—Pero... ¡ r e p a r e u ! — e x c l a m á a q u é s t , i l u m i n a t per 
repent ina a l eg r í a :—¡Repareu! . . . L a á de V e l á z q u e z 
por ta accent, las i ü i s t e ñ e n punt , h i ha las tres co-
mas que d iuhen que t é de haverhi . . . 
— B é , s í , — v a fer el forner, de ixant escapar una 
maliciosa r i a l l e t a : — a i x ó , encare que en el b i t l l e t h i . 
f a l t i . . . ¿ s a b e u ? ab cuydado y una p loma ben fina, no 
es gens difícil a fegi r l i . L o fatal , lo t remendo es a i x ó 
de las r ú b r i c a s . . . ¿ V e y e u com en el vostre b i t l l e t las 
del Caixer y el Gobernador se tecan? ¡ A q u e s t a , 
aquesta es la m i l l o r senya, que de cap manera 's 
po t esmenar, per trassa que 's t i n g u i ! — 
L ' A n t ó n q u e d á anonadat. L a d e m o s t r a c i ó no ad-
m e t í a r ép l i ca . E l seu b i t l l e t era fals... y aquell ves-
pre no h i h a v í a pa per e l l . 
* * * 
D e s p r é s d ' una n i t passada en m i t j de la desespe-
r a c i ó que pot suposarse, v i n g u é el n o u d í a y ab e l l 
u n nou ra ig d ' esperansa al cor del pobre afamat. 
—-Succeheixi lo que succehe ix i—va dirse l len-
santse al ca r r e r—vul l tentar la proba def in i t iva .— 
Y 's ficá en una casa de cambi. 
— C a m b i h i m aquest b i t l l e t — v a d i r ab veu confo-
sa, p rocurant d i ss imular la mor t a l ansietat que '1 
devorava. 
E l cambista e x a m i n á u n momen t el paper y po-
santlo al calaix, p r e g u n t á ab negligencia: 
— ¿ V o l e u duros ó... 
— ¿ E s á d i r qu ' es bo? 
— ¡ J a ho crech! Vos ne t inguessiu u n sach. 
—Donchs.. . 
Y no poguent res is t i r á la necessitat de desaho-
garse, 1' A n t ó n va expl icar de p é á p á to t lo que '1 
d í a avans l i h a v í a succehit. 
— ¡ A h , s í !—va fer el cambista r i h e n t : — ¡ L a s famo-
sas senyas!... Ja va ig Uegirlas; tots els diar is van 
portar las , y a i x ó demostra la espantosa ignorancia 
deis que 'ls escriuhen y l a Ueugeresa ab que, sense 
c ó m va n i c ó m costa, a la rman al p ú b l i c h . L a firma 
del Oaixer del Banch , al r e v é s de las altras, que j a 
son grabadas al m o t i l o , se marca en el b i t l l e t s á la 
m á , de u n á u n y sense m i r a r s ' h i gayre. De manera, 
que com que en alguns se toca ab la del Gobernador 
y en altres n ' e s t á u n ' hora l l uny , n i a i x ó es cap 
senya de l l eg i t imi t a t , n i Cristo que lo f u n d ó , n i 1' es-
cr iure aquestas gazetillas serveix per res m é s que 
pera enredar á la gent y posar en evidencia ais pa-
panatas que tais i n f u n d í s publ ican.— 
Y ¡ t r inch. . . t r inch . . . t r inch!. . . sense parar de r iu re , 
d e i x á caure sobre la b r u n y i d a fusta del tau le l l deu 
hermosos duros d ' Al fonso X I I I . 
•A. MAECH 
Per... ¡qué dUblel J a ho anirém veyent perqué. 
Tal f a r á s , tal t r o b a r á s 
Quan jo era baylet jove 
ab molts xicots, 
¡n' armava de barrila, fent esquellots 
ais viudos que 's casavan 
del arrabal, 
hasta que 'ns empaytava un municipal! 
A v u y els anys ja 'm pesan, 
pu ig doblo 'ls vint; 
1' oflci de caixista vaig exercint 
y 'm v e u r á n á la caixa 
l luh in t mas dots 
traballant á L A ESQUELLA fent «esquellots>. 
Cada any de comprá un décim 
tinch la oostúm 
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—¿Cóm aném, amiga me va? 
—Sembla que bastant mil ló . 
—Jo també: ja fa dos días 
que prench un xich de sagó. 
gastantm'hi tres pessetas, pro 'm fuig com fum 
el goig de poder treure 
dos m i l durots, 
per deixar desseguida de/e «esquellots^. 
Si jo cregués ab bruixas, 
com molta gent, 
las h i consul tar ía incontinent 
ma sort próspera ó adversa 
dihent ab pocbs mots: 
«Tincb de passar ma v ida / ewí «esquellots?» 
Sois falta ara que ' m casi, 
que no es ex t rañy , 
y á la curta ó la llarga, per lo meu dany, 
enviudi y á casarm' torni , 
lay! els xicots 
com ne pend rán revenja fentme esquellots! 
FÉLIX CANA 
¡ A M A D R I T ! 
Es cosa decidida. Barcelona, ó m é s ben d i t , 1' 
A jun t amen t , t i n d r á la seva r e p r e s e n t a c i ó en las fes-
tas que la capi ta l d ' Espanya d e d i c a r á a l pres ident 
de la r e p ú b l i c a francesa. 
Tan dec id i t e s t á , que j a t e n í m nombra ts els tres 
venerables regidors que, pagant, com de c o s t ú m , la 
Pub i l l a , ens f a r á n 1' obsequi d ' arr ibarse á M a d r i t á 
saludar al s i m p á t i c h M . Loubet . 
¿Si j o bo critico? No , senyors; m o l t al con t r a r i : ho 
t robo tan r e q u e t e b é n fet, que á t ruco de que aquest 
d i g n í s s i m terceto emprengui '1 viat je , fins passo per 
que las brigadas del Ensanxe es t iguin quinze d í a s 
m é s sense cobrar. 
¿Som ó no som? M i r é m desapassionadament 1' as-
sumpto y posemnos las mans al p i t . 
¿Qué p e n s a r í a monsieur E m i l i si '1 d í a de l a recep-
ció deis delegats munic ipa ls no v e j é s á M a d r i t ais 
representants de Barcelona? 
— S e n y o r — l i d i r á 1' encarregat de fer las presen-
t a c i ó n s : — A q u í t é 'ls regidors de J a é n , y 'ls de Hues-
ca, y ' ls de Pontevedra, y ' ls de Navalcarnero, y 'ls 
de Calatorao y ' ls de Jetafe... 
— ¿ Y ' ls de Barcelona, a h ó n t son? 
—ISÍo n ' ha v i n g u t cap. 
¡Ca lcu l in el pres ident de l a R e p ú b l i c a qu ina g r i -
mace far ia y c ó m c o r r e r í a á telegrafiar el desayre al 
gabinet f r a n c é s y á l a mesa de la C á m a r a y hasta 
potser ais jefes del e x é r c i t per s i creyan convenient 
pendre alguna r e s o l u c i ó e n é r g i c a ! 
¡Ba rce lona , la colossal Barcelona, l a ú n i c a finestra 
q u ' Espanya t é oberta per la pa r t d ' Europa , no ha-
verse recordat d ' enviar á las festas de M a d r i t una 
c o m i s s i ó correctament vest ida que s a l u d é s á M . L o u -
be t y l i d i g u é s en n o m de la c iu ta t quatre flatteries! 
No: per g a l a n t e r í a , per deber y fins per convenien-
cia in te rnac iona l , 1' A j u n t a m e n t s' h a posat á l a de-
guda a l tu ra destacant á tres deis seus i nd iv iduos 
cap á l a Cor t . 
E l president de la R e p ú b l i c a , qu ' encare que no 
h a estat may a q u í deu c o n é i x e r bastant l a nostra 
ciutat , sisquera p e í so ro l l que h a fet ab a i x ó de las 
bombas, figúrinse q u í n s u l l s no d e u r á o b r i r quan 
els tres p e r í n c l i t s regidors se l i a r rengle r in al da-
v a n t seu. 
Jo j a m ' imag ino 1' escena. 
—De m a n e r a — d i r á segurament don E m i l i , gra-
tantse la barbeta á lo Sagasta—que v o s t é s son con-
cejals barcelonins? 
—Mentres Deu v u l g u i . 
— ¿ Y c ó m m a r x a a l ió? 
—Bastant b é : s' a rman alguns t iber i s , se va m o l t 
sov in t en cotxe, s' uni f ican fetxas de r e v e r e i ó de 
t r a n v í a s . . . en fí, p i t j o r p o d r í a anar. 
— ¿ C ó m la t e ñ e n la plassa de Catalunya? 
—Fa dos anys qu ' e s t é m arreglant la rasant, y es 
p e r é m que avans de l a p r ó x i m a Quaresma q u e d a r á 
comple tament plana. 
L A ESQXJELLA D E L A T O R R A T X A e n 
— ¿ Y '1 monumen t de ' n Pitarra? 
— A r a hem escrit á n ' en Q u é r o l . 
— ¿ Y 1' assilo n o c t u r n de Santa Catarina? 
— A r a l i f an la porta. 
•—¿Y '1 safreig p ú b l i c h municipal? 
— A r a l i fan... el m á n e c h . Escol t i , M . Loubet , ¿pe r 
q u é no s' h i a r r iba á Barcelona? 
— ¡ P a r b l e u ! 
— ¡ Q u í n banquet l i d a r í a m al Tib idabo! 
—¡Morbleul 
—Fins 1' o b s e q u i a r í a n ! ab una mica de i a l l del 
c i r i . 
—¡Sacrebleul 
— ¿ C ó m din?... 
M . Loube t els g i r a r á las espatllas. 
E l l s se q u e d a r á n t an frescos. 
Y to t a i x ó , ais ba rce lon ins—mir in si 'ns s o r t i r á 
barato—no 'ns c o s t a r á m é s que c inch m i l pessetas. 
MATÍAS BONAFÉ 
L A BAIXA D E L S CAMBIS 
Tmmm 
PEUSTCIPAL 
A h i r devían comensar els espectacles Graner, posantse 
en escena la visió llegendaria E l comte V Arnau. 
E l dilluns p róx im representació del Alkestes d' Eur íp i -
des, t raducció de D . Salvador Vilaregut . 
Ja 'ns vagará , las senmanas successivas, de parlar de 
totas aqueixas novetats ar t ís t icas . 
R O M E A . — T E A T P O C A T A L Á 
A l darrera de una'comedia en tres actes, á tal l de pes-
sa, van donarnos 1' altre día, 1' estreno de un quadro dra-
mát i ch t i tulat Un interior. 
Certament, es una desconsideració posar en tal Uoch 
una obra seria, quan medis h i ha de arreglar un progra-
ma en el que h i puga ocupar Uoch preferent una primera 
representació. 
Un interior es una escena de familia en la que .tota la 
acció h i es de referencia, donchs se despren de lo que 
d iu una l larguíss ima carta que 'ns llegeix un deis perso-
najes. 
Aquel l qui hagi vist Magda de Suderman y Un térros 
de sucre de 1' Urge l l se fará cárrech deis sentiments y es-
tats d' á n i m que predominan en la nova producció del 
senyor Folch. 
E l diálech, sense ser un prodigi de naturalitat, e' es-
colta ab gust per ser regularment escrit, pero ni 1' interés 
n i la emoció despuntan per enlloch un sol moment. Ve-
ri tat es que 'ls artistas no van ajudarhi gayre. 
La escena, luxosament presentada en detall y en con-
junt , com no s' acostuma en aquella casa. 
L ' autor va ser cridat á las taulas inflnitat de vegadas, 
y no va cablar no sahém per qué . 
* * * 
Dimars passat estreno de Un drama á la costa, original 
(ho creyém!) de D . Teodoro Baró . 
No 'ls esplicaré 1' argument perqué 'ls afectaría massa: 
E l drama 's desenrotlla al voltant de tempestá is moráis 
y cósmicas á la vegada. U n t ró , una dona hoja, un gani-
vet marca del A m , una criatura morta... vels'hi aquí els 
punts trascendentals de 1' obra. 
_ Tot aixó vestit ab pensaments de devantal de Brusi , 
xistes de la Estado de la Granota y una sintaxis de can 
Pacatilla, omplena tres actes l larguíssims que pesan com 
llosa de marbre sobre 1' esperit del espectador. 
La mala mar va trascendir aviat á la plateya, y fora 
de dos ó tres suscriptors, n ingú va aplaudir els fináis. 
Els actors, traballant de mala gana, y 's comprén. 
En resúm: una baronada alicantina. 
La Uástima es que probablement y en atenció á certas 
conveniencias, t i nd rém Un drama á tota costa per días. 
Jas' ho farán. 
E L COMERS: 
haig de pujar. 
-Apa, senyors, bmixin depressa, quejo 
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L a companyía deis teatros imperials de Eussia se 'n ha 
anat com vulgarment se d íu con la música á atraparte. 
Segons noticias, ha t ingut á bé arribarse á las Balears, 
esperant 1' hora oportuna d' embarcarse cap á Cuba. 
Una recomenació se l i pot fer, y es que ;ja que la tra-
vessía de la Pen ínsu la á Cuba es bastant llarga, 1' apro-
flti ensajant. 
Precisament per la falta d' ensaigs s' ha estrellat á Bar-
celona. Artistas individualment molt apreciables no han 
t ingut medi h u m á de lluhirse per lo desconcertat del 
conjunt. 
Aixís es que 'Is remeys á que va apelarse á ú l t ima hora 
de poch van servir. N i la rebaixa de preus, ni 1' haver 
sigut contractada una artista tan popular á Barcelona, 
com la Griudice pera cantar Gioconda, n i 1' haverse posat 
á ú l t ima hora, 1' obra nova Demon de Bubinstein (per 
cert que ab una falta de preparació lamentabi l íss ima) 
van conseguir portar gent al teatro y que deixés la com-
pany ía un bon recort de la seva estada entre nosaltres. 
Y ara, que qui dega, escarmenti. 
Las Uissóns sempre son de bon aprofitar. 
C A T A L U N Y A 
E n Garavaglia ha lograt ferse 1' home del día á Barce-
lona. A partir del divendres de la senmana passada la 
concurrencia va multiplicarse en el teatro, y fins se va 
arribar á alguns plens... ab escepció deis palcos. Es t á 
vist que la gent adinerada no está per art y molt menos 
per dramas. Bé ho diuhen prou alguns d' ells:—Ja 'n 
passém prou de penas en aquesta v ida .—Y teñen rahó 
fins á cert punt. L a pena principal que pot afectar á un 
home es la de ser tonto rematat. Y 'n son, precisament 
fins á un grau inverossímil , quan confessan ab totas las 
quatre potas que las fruicións de art, de un art exquissit, 
superior, intatxable, 'ls fan patir. 
E l públ ich á cada representació mes entussiasmat, ha 
coronat el traballde ' n Caravaglia ab el mes hermós deis 
éxits . L ' éxit que naix de 1' unanimitat en els parers. Tot-
hom á una ha reconegut qu ' es 1' actor per escelencia, 1' 
actor que fins avuy més s' acosta á la perfecció. 
¡ T a y a una manera de interpretar el Keam... Una sola 
escena del primer acte, 'ls concells que dona á la dami-
sela que vol ser actriu, bastan á elevar á un actor fins al 
p inácu l de la celebritat. Y si sigués aixó sois: pero en 
tota 1' obra arriba á una altura colossal. 
Y darrera de la famosa producció de Dumas pare, la 
no menos famosa producció de Hauptmann I I vethurale 
Henschel. ¡Quina interpretació m é s justa de aquell tipo 
tan bondadós , com desgraciatl i Quina intensitat més 
forta, dintre d ' aquella expressió tan suau, tan desprove-
hida de brusquetats! 
A b Arlequino re, doná la seva funció de benefici y al-
cansá una nova y senyalada victoria. A molts no 'ls entra 
1' obra, perqué no la comprenen. L a troban inverossímil , 
com si la fantasía genial s' hagués de regir per las mi -
nucias de la verossimilitut. L a sátira, en cambi, resulta 
vigorosa, imponent... en alguns passatjes castissament 
shakesperiana. Pero á n ' en Caravaglia, amichs y adver-
saria de la producció , 1' admiraren sempre, y 1' aplaudi-
ren ab calurós entussiasme. Per descriure el seu hermós 
traball fora necessari éxtendres Uargament, y aixó no 'ns 
es possible. 
Al final l i demaná '1 públ ich que par lés , y 's revelá en 
las curtas páranlas que bagué de proferir eloqüent y dis-
cret íss im orador. Si no 's mogués de Barcelona, á la curta 
ó á la llarga, cregui que '1 far íam diputat. Sobre tot si 
professés las ideas de Arlequino. 
* 
L a representació de Francesca da B imín i pugná ab un 
aparato escénich deñcient . L ' obra, d ramá t i camen t con-
siderada, no te de bon tros un valor tan gran com el que 
l i correspón baix son aspecte l i terar i . Bnaquest concepte 
es un detxat de poesía. Pero precisa estar una mica f ami-
liarisat ab la literatura italiana, per' apreciar tot el seu 
mér i t . 
E n Garavaglia 's recrea en la dicció, sense olvidar la 
plás t ica . Una dicció afiligranaba, dintre de la mes sor-
prenent naturalitat. Una dicció d' or, digna en tots con-
ceptes del poeta que ha cisellat aquella versos admira-
bles. 
En Besurrezione, ben condenaat arreglo de la famosa 
novela de Tolstoi, encarná '1 paper de pr íncep ab una 
asombrosa compenetrac ió ab el personatje. Apareix dis-
t ingi t , elegant, com un gran senyor, y en els moments en 
que 's promou dintre d' ell un tremendo conflicte de con-
ciencia logra estereotiparlo ab tot el seu art, r ich de ma-
tisos, pié d' emoció, palpitant de vida interna. 
Finalment—y fins aqu í alcansa la nostra revista—la 
ni t del dimars representá L a Morte Cíviie, drama antiquat 
si 's vol; pero qu' es y será sempre una obra de proba 
per tot actor italiá. Tant es aixís que cap deis de més ta-
lla que han traballat á Barcelona, ha pogut prescindir de 
representarlo. Magnífica ocasió , donchs, per establir 
comparacións . . . y no obstant, es lo ú l t im que se l i acut 
al espectador, seduhit, avassallat per en Garavaglia, que 
's fica '1 públ ich dintre del puny, sense apelar n i un sol 
moment ais efectismes. 
En la mort traspassa lo concebible en punt á veritat 
naturalista. Comensa per envenenarse, no per 1 estrigni-
na, com la major part deis actors qu' hem vist fina ara, 
sino per 1' opi, y 'ns ofereix un espectacle aterrador, des-
de las primeras alucinacións fins á las convulsións pos-
treras que acaban ab la seva vida, fentlo caure deaplo-
mat. Presenta un cas patológich intatxable. 
E l públ ich en massa 1' ac lamá, obligantlo á aortir á 
escena un sens fí de vegadas... ahont bagué de pronun-
ciar quatre galana páran las de regraciament. 
* * * 
Deixa rém pera la p róx ima senmana sas doa úl t imaa 
funcións á Eldorado... y las primeras de las dotze, que á 
part ir de dissapte donará á Novedats. 
Aquest inesperat auplement de deliciaa art ís t icas, aca-
bará d ' acreixer 1' éxit colosal del gran actor, que 's pre-
senta á Barcelona modestament, com un deaconegut, y 
'ns ha anat ensenyant día per día, las mes aingulars con-
dicións que pot reunir un artista d ramát ich , en la flor 
deis anys y en i ' esclat del seu talent. 
G K A N Y Í A 
En veritat els dich que, apart algunaa pigaa (lunares) 
de poca importancia, es una bonica comedieta l ír ica L a 
fuardia de honor, darrerament estrenada eñ aquest teatro. 11 aenyor Selléa ha demostrat una vegada més que aab 
ahón t té la m á dreta, y '1 meatre Chapí , ab ela aeua nu-
mereta de música , ha procurat no fer un mal paper al 
costat del autor del Nudo gordiano. 
L o que no podém alabar es el desempenyo. Aque l l m ó n 
de la galanter ía refinada; aquell espiritual ambient en el 
qual la corrupció del fons quedava elegantment dissimu-
lada sota la delicadeaa de la forma, exigeix una souplesse, 
una especialísaima flexibilitat, que 'la artiataa del Oran-
via, malgrat els seus bons desitjos, no han sapigut exte-
riorisar sobre las taulas. 
N . N . N . 
F R A N C E S I L L A S 
L a Espanya deis desgabells, 
déla gobernanta paatanagas, 
deis generala fracassata, 
déla polít icha aense entranyas; 
E l país pobre y gandul, 
la famosa t é r ra cláaaica 
deis xulos y bandolers, 
deis toreros y laa banyaa; 
E l poblé que 's va enaorrant 
al pes de glorias passadas, 
y entre sas runas candents 
a' h i ven aurá una guitarra; 
L a patria deis espanyola 
que quan parlan de la Patria, 
d' intenció sino de fet, 
ab la m á 's tocan la panxa; 
Tot el lastre ve l l , caduch, 
que pr iva á la nova Eapanya 
de fer v ía ab paa lleuger 
peí camí de la Esperanaa... 
Tot lo que deis pobles grans 
ens m a n t é á certa distancia, 
cada d ía va rebent 
més tremendas aotragadaa. 
A v i a t la Espanya oficial 
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AL MATADERO 
—]No us espanteu, noyas! Tot a ixó de las inspeccións son romansos. EIs Inspectors passan; darrera 1'un ne vé 
un altre... Nosaltras som eternas» quedém sempre ¡sempre! 
no podrá moure la cama 
que no aixequi al seu entorn 
protestas, crits ó amenassas. 
A r a mateix, ab mot iu 
de las festas projectadas 
pera rebre dignament 
al chef del Estat de Fransa, 
un sens £í d ' Associacións 
ficantse abont no las demanan, 
voldrían que '1 President 
no aceptés part del programa 
en honor seu preparat 
peí diestro gobem d' Espanya. 
Vold r í an que no assistís 
á la corrida de gala... 
la festa precisament 
més espanyola de rassal 
Y fundan sa pre tens ió , 
en que '1 bruta l espectacle, 
devant d ' un poblé avensat 
ens fa sé un poblé salvatje. 
Y els defensors del toreig, 
responen per 1' altra banda, 
qu ' es lo ú n i c h bó que tenim 
y ab orgull deu ensenyarse. 
No se sab qui g u a n y a r á , 
pero la decencia mana 
que las vergonyas d' un hom 
en públ ich no ban de mostrarse, 
y menos á un extranger, 
y mol t menos si es de Fransa. 
Fundantse en aytals rahóns , 
las societats esmentadas 
ban posat lo que se 'n d i u 
el di t damunt de la llaga. 
Y mentres el vel l Estat 
aymant de la tauromaquia 
y tots els seus defensors 
s' apuntan la bofetada, 
els que de serio han parlat 
aquí d ' una nova Patria 
podrán buscar ocasió 
per fé á en Combes la comanda 
de que 'ns digués francament 
com ho arreglan allá á Fransa, 
que, á pesar de sé uns vehins 
qu' es tán tocant ab nosaltres, 
po l í t i cament y en tot 
es tém á tanta distancia. 
PEP LLAtnsrÉ 
L a s e s s i ó t inguda per l a J u n t a Di rec t iva de l a L l i -
ga regionalista al objecte de j u t j a r las malifetas del 
Sr. Pella y Porgas, es u n v i u exemple de lo que se-
r í a 1' a d m i n i s t r a c i ó de jus t i c i a á Catalunya, s i l a nos-
t ra t é r r a a r r i b é s á ser gobernada pels famosos per-
digots. 
E l Sr. Pel la h a v í a demanat v e n t i l a r las q ü e s t i ó n s 
pendents, en Jun ta general, á l a l l u m del d í a y ab 
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LO QUE ARA C O R R E 
Refredats. 
Barrets de desetxo. 
Denuncias á trompons. 
<0> 
las portas obertas pera t o t h o m . Y ' I s seus jutjeis 
1' ob l igaren á c o m p a r é i x e r davant de la Direct iva , 
en una s e s s i ó á por t a tancada y sense la m é s m í n i -
ma g a r a n t í a de imparc ia l i t a t . 
Y a l l í 's t r o b á ; y d ' al l í no '1 permeteren sor t i r , 
una vegada b a g u é re i tera t el seu desit j de t ractar 
1' assumpto p ú b l i c a m e n t , manifes tant que, p u i g q u é 
no 's vo l í a ferho a i x í s , j a res t e n í a que fer d i n t r e de 
aquell local . N o ' l deixaren marxar , cometent ab e l l 
una especie d 'atraco. A haver s igut l ' u n y ' l s al tres 




A l d í a s e g ü e n t s o r t í a la sentencia d ' e x p u l s i ó . 
U n a sentencia condemnant al Sr. Pella y absolent 
al sardauista de B e s a l ú . U n a sentencia com u n cop 
de barra , sense fonaments, n i e x p l i c a c i ó n s de cap 
mena; sense resultante, n i considerante. U n a senten-
cia, en fí, q u ' es una verdadera i g n o m i n i a . 
Y d ' aquest fa l lo n i menos se ' n d o n á coneixement 
al interessat; y en cambi fon publ ica t en els p e r i ó -
dichs, com á cosa resolta y def in i t iva , b a i x la firma 
de personas q u ' en la v ida p r ivada 's t e ñ e n per inde-
pendents y respectables, pero que d in t r e de la L l i g a 
e s t á n l l iga ts . L l iga t s ab els cordi l l s ab que '1 sarda-
nis ta de B e s a l ú ' ls fa bai lar com p u t x i n e t l i s . 
E s t á ciar. ¿ Q u é b a v í a n de fer, pobrets, si t a m b é ' ls 
h a v í a n tancat? A b una mica m é s els h i diuhen."—O 
firmas a i x ó , ó n o ' t d e i x é m anar á d o r m i r á casa teva. 
* 
* * 
Per b o u c a m í va, donchs, la causa perdigotayre. 
L ' ú l t i m t r i o m f de L a Ven es una cayguda d ' aque-
llas que de ixan banya per to ta una e terni ta t . 
A r a '1 Sr. Pel la e s t á en m i l l o r s i t u a c i ó que m a y 
pera donar al p ú b l i c b las e x p l i c a c i ó n s que l i t é ofer-
tas. V i n g u i p rompte '1 folleto en que ha de t ractar de 
la cr is is del regionalisme. 
Y no t e m i en ser e sp l í c i t . E n s ó r r i n s e com u n cas-
t e l l de cartas las caberlas m a l fundadas y las i nd ig -
n i ta t s y las perfidias, que h i ha una cosa super ior á 
totas: qu ' es la causa de la mora l i t a t . 
Barcelona necessita fer u n bon dissapte. Y q u i '1 
real is i ab m á fe rma s e r á acreedor al agrahiment deis 
amants de la higiene de la ciutat . 
Y un candor que enamora. 
Jo j a ho veig: 1' inv ic to general Fuentes no po t 
deixar a i x í s com a i x í s la c o s t ú m madr i l enya de l le-
varse ta r t . 
Si 's t r o b é s en campanya estich segur que f a r í a u n 
conveni ab 1' enemich, de no empenyar cap ba ta l la 
sino d e s p r é s de m i t j d í a . Y es que 'ls mat ins , els bo-
rnes d ' a l t u ra ' l s h a n d ' emplear man ten in t suau con-
tacte ab els Uerisols. No f a l t a r í a sino que haventse 
fet u n n o m respectable, ' ls obliguessin á saltar del 
Hi t á 1' hora que las gall inas saltan de la perxa. 
Xa tu ra lmen t , el t r á n z i t so ro l l ó s de to ta mena de 
v e h í c u l s c o m e r c i á i s pe í carrer de C a s t a ñ o s , ahont 
dona '1 d o r m i t o r i del inv ic to general, ha de molestar-
lo mol t , no de ixant lo do rmi r . 
Y lo m é s expedi t es lo que va ferse de p r i m e r an-
t u v i : p r i v a r que duran t to t el m a t í passessin carros 
per aquell carrer. 
Elevantse á la c a t e g o r í a d ' h imne , la tonada aque-
l l a de l a G r a n Duquesa: 
« Q u e duerma pues, el general.* 
* 
¡Ay, Senyor! ¡Y pensar que h i ha una manera t an 
senzilla de conci l iarho tot: la s ó n de l a p r i m e r a au-
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to r i t a t de la P rov inc ia y 
las necessitats del Comers 
de Barcelona! 
B a s t a r á , que '1 general 
Fuentes, al ficarse al Hit , se 
i n t r o d u h e i x i en las orellas 
uns bons manyochs de co-
tó fluix. A l efecte, '1 comers 
de Barcelona n ' h i pot re-
galar una paca. 
A b lo qual , encare que 
'ls carros fassin u n sorol l 
de cent m i l d imonis , e l l po-
d r á cont inuar d o r m i n t com 
u n santet. 
Ja veuhen com ab una 
mica de bona vo lun ta t , tots 
els conflictes s' arreglan. 
A i x í s , popular i sant las 
c r e a c i ó n s deis m é s nota-
bles escriptors de la t é r r a , 
es com se fa obra de yer-
dader y s á catalanisme. 
Sabem q u e 1' em'inent 
actor Garavaglia e s t á pren-
dat del drama d ' en Mar-
quina Benvmutto Cell ini . 
Y no s e r í a ex t r any que, degudainent t r a d u h i t al 
i ta l iá , v e j é s la l l u m de la escena en la pa t r ia matei-
xa del protagonista. 
Ve l s ' h i a q u í una cosa que no la saben fer enca-
re 'ls fabricants y la fan els escriptors: exportar els 
seus productes. 
Duran t la present senmana ha cr idat 1' aten ció 
deis in te l igents en el Sa ló P a r é s u n h e r m ó s biombo, 
o r ig ina l del conegut d i b u i x a n t D . Gaspar Oamps. 
Els tres temas de que consta la obra e s t á n expo-
sats ab ver i table conciencia a r t í s t i c a . L o mateix els 
tons del color í t , e x p l é n d i t á t o t serbo, que la compo-
sició elegant y sobria de las figuras, denotan la gra-
pa d' u n mestre Ja format . 
Que '1 Sr. Camps es u n i lus t rador de d is t ingida 
factura era cosa sapiguda de to thom. A v u y se 'ns 
presenta com á p i n t o r decorador de p r imera forsa, y 
es ¡just confessar qu ' en la p r imera batal la ha gua-
nyat j a una merescuda. v ic to r ia . 
—¿Per qué no 'ls doneu el suero Behring á n' 
aquesta animáis , que 's posarían bons y s' engrel-
xarian? 
-Parque' i negoci no consistelx en teñir bous 
grassos, s inó forsa caps, forsa potas, forsa pells 
y forsa banyas. 
nostras l l iber ta t s , 
d ' espant. 
Encare h i ha qu i discu-
te ix els incidents relat ius 
á 1' afeytada del Sr. Pu ig 
y Cadafalch, gran c imal del 
nostre renaixement . 
F ins ara s' ha posafe en 
ciar que '1 sacrifici de la 
barba s' e f e c t u á no en una 
b a r b e r í a , com sembla na-
tu ra l , sino en una farmacia 
de la Garr iga . 
L o que no se sab—per-
q u é 1' apotecari, qu ' es u n 
f ae l company de causa, fins 
ara s' ha negat á revelar-
ho—es si 1' h é r o e de las 
va remullarse ó no ab m e d é c i n a 
* * * 
L edi tor D . A n t o n i L ó p e z ha fet un c o n t r á e t e es-
pecial ab V eminen t poeta Apeles Mestres, al objec-
te de publ icar una ed ic ió e c o n ó m i c a de totas las se-
v ^ 9 b r a s , comensant per las q u ' e s t á n agotadas, sens 
m é s objecte que divulgar las to t lo possible. 
Per m é s que u n admirador del insigne y m á s e l e 
capitost de las maynadas perdigotaires, esplica 1' 
afeytament de la s e g ü e n t manera: 
— E l Sr. P u i g no 's va afeytar per evi tar que Tco-
neguessin, dat cas que s' h a g u é s v i s t obl igat á fugi r 
al extranger: no senyors. Va ferho per u n al t re mo-
t ín m é s h o n r ó s . T o t h o m sab que no h i ha m i l l o r 
manera de donar ais pels fortalesa y sanitat y esti-
mu la r la seva creixensa, que afeytantlos. Donchs bé : 
'1 Sr. Pu ig , q u ' en las l luytas pera las r e i v i n d i c a c i ó n s 
de Cata lunya e s t á predestinat á grans cos_as, no dei-
x a r á de afeytarse, fins que 's t r o b i en s i t u a c i ó de 
fer la competencia al p r i m e r comte de Barcelona 
Jo/re ' l Pelut. 
U n projecte de L a Perdiu: 
E n v i s t a de que ' ls Encants han donat t a n t a r V i á a 
á la ba r r i ada del Merca t de Sant A n t o n i , trasladar-
los á Sant M a r t í p e r q u é dongu in v ida t a m b é á aque-
l la par t de l a p o b l a c i ó . 
Pero s i l a v i d a d e p é n deis Encants ¿no s e r í a con-
venient e x t é n d r e l s per tots els bar r i s desanimats? 
Fentho a i x í s se l o g r a r í a a d e m é s u n ' a l t ra ventat-
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las in f in i t a s molestias 
d ' u n processament.... 
mentres els que dona-
ren l l och á n ' aquell fet 
s' h a n estat passejant 
ab l a major t r anqu i l i t a t . 
B é es cert que '1 Fis-
cal á ú l t i m a ho ra desis-
t í de la a c u s a c i ó per fal-
ta de probas. Pero l a 
grpba de que h i ha caci-
'quistas que quan se pro-
poaan cometre una i le-
gal i ta t no 's paran en 
b&lras, aquesta s í que 
K v a a p a r é i x e r clara y diá-
fana en e l curs del j u -
d ic i . . 
A pesar de lo qual l a 
Just ic ia sembla que per 
no veure res, no t é cap 
reparo en posarse las 
mans sobre l a vena. 
—Digas la verltat, cotxero, ¿qui 'n té la culpa d' aixó? 
—jTots!... E l s uns concejals perqué ho han fet y 'ls altres perqué ho han deixat fer 
L ' A R R E G L O D E LA PLASSA D E CATALUNYA 
—¿Ahont la posém ara aquesta térra, senyor Falqués? 
— Feu un sot al lá baix y tírenla á dlntre. 
—¿Y la térra que treurém del sot? 
—Tórnenla á portar cap aquí. 
j a , y es que de Barcelona se ' n p o d r í a d i r : la ciutat 
encantada. 
Per 1' Aud ienc ia han passat aquests d í a s alguns 
vehins de P a l l e j á , acusats d' haver r o m p u t una u rna 
electoral, quan 1' arcalde d ' aquall p o b l é realisava 
per segona vo l t a la m é s indecent de las tupinadas. 
No V u r n a sois h i h a v í a que rompre , sino '1 cap 
deis tarugistas. 
P e r q u é 'ls fraus t ingueren el m é r i t del m é s asque-
r ó s desvergonyiment . 
* * * 
Y no obstant, els acusats de haver r o m p u t 1' urna 
L ' E s c o r x a d o r de Bar-
celona e s t á abandonat. 
E l local es b r u t y asque-
r ó s . E l best iar que s' h i 
' mata, en sa major p a r t 
es de desetxo. Assegura q u i po t sa-
berho que d e i x a r í a n de menja r carn 
els vehins si t inguessin o c a s i ó de 
veure ' l y r e c ó r r e l . Ta l es el f á s t i c h 
que fa. 
A ser regidor p r o p o s a r í a una adi-
ció a l t í t u l que por ta . N o n ' h i ha 
p r o u ab que se ' n d igu i : Matadero p ú -
blico. A dre ta l ley h a u r í a de t i t u -
larse: Matadero p ú b l i c o de barcelo-
neses. 
A l a c o m i s s i ó de Oonsums, forma-
da v i r t u a l m e n t per D . L e ó n Pé rez , y 
en apariencia per c inch infelissos re-
gidors republicans que l i aguantan l a 
capa, se l i ha d ' observar que no t é 
d i b u i x la idea d ' aumentar els drets 
del v i , en el p r ó x i m pressupost mu-
nic ipa l . 
Per pe t i t que s igui 1' aument—40 
c é n t i m s per h e c t ó l i t r e — a q u e s t h i es 
de massa. 
No sent aquesta 1' a s p i r a c i ó del po-
b l é consumidor , n i t ampoch l a deis 
cul l i ters que no saben j a ahont colo-
car els seus productes, c a l d r á que ' ls 
c inch regidors republ icans que aguan-
tan l a capa a l Sr. P é r e z (D. L e ó n ) , en 
aquesta ocas ió l i es t i r in , y s i es p r e c í s esqueixar l i , 
l i esqueixin. 
E y , s i poden, y a i x ó no ' ls h a de compromet re . 
s o L u o i o i s r s 
A L O I N S E R T A T E N L ' Ú L T I M N Ú M E E O 
XAKADA.—A-bedla y O-ve-lla. 
LOGOGBIFO NTJMÍEIOH.—JBomMaíá. 
GrEROGLÍriCH.—L' am es per \ 
An ton i López , editor. Rambla.del Mttj , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A BSQTJBLLA, Olnii 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C.' 
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Antoni López, editor, Rambla del Mitj, número 20 , Llibrería Espanyola, Barcelona. Correu: Apartat número 2 
serie CUADEENO 8. O Segu.:n.ci£L serie 
B A R C E L O N A 
Á. L A V I S T A 80 cent 
Fuera de Barc ' Contiene este espléndido cuaderno las vistas siguientes: 
Plazuela de San Ginés.—Museo de arte decorativo y arqueológico: Planta baja y 
Vestíbulo.—Belén.—Ermita de San Cipriano.—Calle de Fernando.—Ex-nave central de 
la Exposición.—Biblioteca Arús: Vestíbulo y Sala de lectura.—La España Industrial.— 
Arco de la Gloria.—San Juan de Horta.—Museo Zootécnico.—Parque Güell: dos pun-
tos de vista.—La Canonja. 
O B R A N U E V A 
N O S T A L G I A 
NOVELA DE 
G R A C I A D E L E D D A 
Versión española por 
— M I G U E L D O M E N G E M I E — 
U n tomo en 8.°, Ptas. 2 
R. Ramón y Vidales 
L A D E S E N F E Y N A D A 
Comedia vilatana en un acte y en prosa 
Ptas. 1 
Dentro de breves días aparecerá: 
E L E G I A S 
En el Principio.—En la Montaña. 
En el Mar.—En el Dolor. 
Obra nueva de EDUARDO MARQUINA 
T I 




(pera 1' any 1906) 
NOTA—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent!' import en libransas del Giro Mútuo 6 bé en selloa 
aefranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de correu, franca de porta. No responém 
d extravíos, si no 's remet ademea un ral pera certificat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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SOBRE AIXO D E L CONCURS D E E D I F I C I S Y FATXADAS 
Construccions que aspiran al primer preml. 
—iSab qué pensava, senyora Tuyas? Que si 'ns pre-
sentessim al Concurs de Fatxadas potser ens tocaría 
alguna cosa. 
- J a ho valg dlr á la "peña" del "Ateneo". Fem ¡a ca-
barataÜ.qUe P r en8 '* Premij,rán V '«s sortirá mes 
- L o matelx els deya jo á " L a Casa del Poblé». 
s 
P u i a ^ r l n - f l ^ v 1 * CaSa' en Doménecl , ' en Gaudí 6 en -í-De hont vens, desgraclat, «b aquesta fesomia? 
PUí?Eyncarde ^Vstf.h H^ .HI* P, 1 ° " ™ ™ ° ' ™ Certémen de fatxadas. -Encare no estich ben decldit.. E l que resulti pre- me'n he fet fer una de nnva 
mlat en el Concurs. 
l U . r , ! i.TTn.V T T 
H n n i t r 
U U H L 
a x 
Espérant el premi. L ' acte de la condecoracló. ¡NI un accéssitt 
